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Antibiotik yang menghambat sintesis protein  7 SISKA
 3 Rabu
24 Mar 2021
Obat Antimikobakteri  8 SISKA
 4 Rabu
31 Mar 2021
Farmakologi Anti Virus  8 SISKA
 5 Rabu
7 Apr 2021
Farmakologi Obat Endokrin  10 SISKA
 6 Rabu
21 Apr 2021
 Perbedaan antimikroba dan antibiotic  10 SISKA
 7 Selasa
27 Apr 2021
UTS  9 SISKA
 8 Rabu
9 Jun  2021
Farmakologi Obat AntiAmuba  7 SISKA
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Farmakologi obat antifungal  7 SISKA
 9 Rabu
2 Jun  2021
Farmakologi Obat-obat Anthelmintik  10 SISKA
 10 Rabu
16 Jun  2021
Farmakologi Obat Antimalaria  8 SISKA
 11 Rabu
23 Jun  2021
Farmakologi Obat Kanker  10 SISKA
 12 Rabu
30 Jun  2021
Presentasi tugas  10 SISKA
 13 Rabu
7 Jul 2021
Presentasi tugas  10 SISKA
 14   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4K 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
  







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 27 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Juni 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 UTS UAS 
 
1 1504015007 ADI NUGROHO MUKTI X X X X 
√ √ 
X X √ X X √ √ √ X X 
 
6 46 
2 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ √ 
 
11 85 
3 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP X X X √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
10 77 
4 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI √ X √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
10 77 
5 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
6 1804015292 YULIA ELVIRA ELY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
7 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
8 1904015049 PUTRI ALVIONA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
9 1904015050 SUSILAWATI UMACINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
10 1904015277 HELVI AIRIN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
























SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015007 ADI NUGROHO MUKTI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI  60 83  40 90 C 60.75
 3 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP  60 83  65 90 B 70.75
 4 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI  60 83  74 90 B 74.35
 5 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  60 83  70 90 B 72.75
 6 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  60 83  66 90 B 71.15
 7 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S.  60 83  50 90 C 64.75
 8 1904015049 PUTRI ALVIONA  60 83  65 90 B 70.75
 9 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  60 83  52 90 C 65.55
 10 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  60 83  66 90 B 71.15
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
